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yrket  opfø lgn ing.  De  
mat isk  t id l igere opspor ing (Se evt .  
ier  med behov 
at  
I  august  2018 modtog Favrskov Kommune en bevi l l ing f ra  Socia ls tyre lsen på 902.025 kr .  t i l  e t  
pro jekt ,  der  ska l  understøt te  en omlægning af  den t id l ige og forebyggende indsats  på området  
for  udsat te  børn og unge .  Derudover  er  der  egenf inansier ing på 900.000  kr .
Pro jektper ioden  er  f ra  1.  september 2018 t i l  31.  august  2020.
Formålet  med pro jektet  er  a t  udvik le  og  s tyrke det  t værgående samarbejde omkr ing indsatsen  
t i l  sårbare  børn  og deres fami l ier ,  så  a lmenområdet ,  soc ia l fag l ige  rådgivere  i  sko le/dagt i lbud 
samt PPR bedre kan s tøt te  op  om barnet  og  fami l ien,  inden  problemat ikken udvik ler  s ig  
yder l ige re.  Et  v ig t ig t  omdre jn ingspunkt  i  de t  tværgående samarbe jde er  de såkaldte 
koord inerende møder  (K-møder) .  Et  K-møde er  j f .  Handleguiden def ineret  som nedenstående:
K-mødet  er  e t  a fk la rende tværfagl ig t  re f leks ions rum i  forho ld  t i l  børn  og unge 
med behov fo r  en sær l ig  indsats .  Del tagerkredsen er  det  pædagog iske 
personale og ledelse f ra  inst i tu t ion/sko le ,  soc ia l fag l ig  rådgiver ,  psykolog,  
læsekonsulent  og ta lehører lærer . Sundhedsple jen kan indkaldes ad hoc.
K-møderne  indgår  i  Handleguidens procesbesk r ive lse  angående t id l ig  opspor ing i  forho ld  t i l  
andre t i l tag  som ”Lokal  Tværfagl ig  Proces”  og  fo rældre inddragelse,  når  en lærer  e l ler  pædagog 
oplever  en bekymr ing i  forho ld t i l  e t  barn/en e lev.  Selve samarbejdsmodel len er  optegne t  
så ledes:
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Figur  1 :  Favrskov Kommunes tværfag l ige samarbejdsmodel  ( f ra  h jemmesiden)
Et af  pro jektets  mål  i  2018 var  a t  gennemføre observat ioner  af  K-møder  i  a l le  dagt i lbud  og  
sko ler ,  hvi lket  b lev vare taget  a f  kommunens egne pro jektmedarbe jdere,  og derudover e r  der  
b levet  foretage t  kva l i ta t ive,  dybdegående observat ioner  a f  8 K-møder 5 forskel l ige s teder  i  
kommunen,  e f ter fu lg t  a f  fokusgruppeinterviews,  a f  AAUs forsker team.
METODE OG DATA
Favrskov Kommunes pro jektmedarbejdere har  observere t  K-møder  på  12 ud af  13 skole r  og på  
6 ud af  7  områder  i  dagt i lbudsregi .  Da ta udgør  i  a l t  29 observat ioner ,  hvoraf  13 er  lave t  i  
sko leregi  og 16 i  dagt i l bud,  og det te  har  g ivet  e t  bredt  b i l lede af  K-mødepraks isser  rundt  i  
kommunen.  I  for længelse heraf  ska l  fo rskerdelen af  kor t lægningen  ses som et  dybdegående 
aspekt  a f  kort lægningen ,  der  har  t i l  hens igt  a t  a fdække nogle a f  de  under l iggende dynamikker  
omkr ing K-mødepraks is ,  som den indgår  i  den  samlede proces omkr ing den t id l ige opspor ing.  
Forsker teamet har  så ledes data f ra :
Besøg på 3 sko ler  og  2 dagt i lbud
Kval i ta t ive data  (observat ion (Hast rup,  2015)  og fokusgruppeinte rview (Halk ier ,  2015)  
og kva l i ta t i ve analyser  a f  tværfag l ig t  samarbejde  og kommunikat ion,  når  det  handler  om 
at  sætte fami l ien i  cent rum
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Der  er  spurgt  ind t i l  og observere t  praks isser  omkr ing handlegu iden og K-møderne,  som 
de opleves og prakt iseres de 5 s teder  a f  de medarbejdere,  der  de l tager  i  K-møderne
Kval i ta t iv  survey b landt  de forældre,  der  de l tog i  de observerede K-møder
Disse kval i ta t ive  data s iger  i  behandlet  form noget  om:
Konkrete menneskers loka le for to lkn inger  a f  fænomener  (her  Handleguiden og K-møder ) ,  
hvi lket  g iver  e t  b i l lede af ,  hvornår  og hvordan og med hvi lke log ikker ,  de forskel l ige  
praks isser  omkr ing Hand leguiden og K-møder  opstår (Tanggaard og Br inkmann,  2015) .
Data behandles gennem at  sammenholde dem med a l lerede eks is terende forskning og teor i  om 
capaci ty bu i ld ing og  empowerment  – mestr ing.  Det te  resul terer  i  såkaldte analyt iske fund
(Tanggaard  og Br inkmann,  2015),  der  kan bruges t i l  a t  udpege en række sammenhænge i ,  
hvordan ,  hvor for og ikke  mindst  hvornår  børn/ fami l ier  inddrages .  De t  teoret iske perspekt i v kan 
endvidere  kaste lys  over ,  hvordan de p ro fess ionel le  op lever  deres eget og andres
handlereper to i re  i det  tværfagl ige samarbejde.
Kommunens pro jekt team og Aalborg Univers i te ts  forsker team har  i  samarbejde indsamlet  data 
omkr ing fø lgende områder :
Figur  2 :  Data indsaml ing,  hv i lken in format ion der  er  indsamle t  og hvordan
Forsker teamet  har  e f ter fø lgende bearbejdet  og analyseret  data i  rammen capaci ty bu i ld ing  og 
empwerment  som mestr ing,  hvi lket  f remst i l les  i  det  fø lgende.
CAPACITY BUILDING OG EMPOWERMENT SOM MESTRING
For at  tydel iggøre,  hvordan forsker teamet  har  analyseret  de kva l i ta t i ve data,  f remst i l les  her  det  
teoret iske grundlag,  som har  g jor t  det  mul ig t  a t  i dent i f icere tendenser i  mater ia le t .  
V i  tager  udgangspunkt  i  empowerment  som mestr ing,  der fo rs tås som det ,  a t  enhver  har  
myndighed i  s i t  ege t  l i v  og dermed ret  t i l  se lv a t  tage bes lutn inger .  Her i  l igger  en forskningsviden  
om, at  a l le  mennesker  har  ressourcerne  t i l  a t  skabe forandr ing  – og at  v i  t yp isk har  f lere  
ressourcer ,  end vi  se lv kan få  ø je  på.  Det  v i l  i  denne sammenhæng s ige,  a t  e thver t  barn og de  
fami l ier ,  der  e r  i  en  mid ler t id ig  udsat  og  sårbar  pos i t ion,  mødes med t roen på,  a t  de har  s tyrker  
t i l  a t  fo randre s i tuat ionen,  og at  det  e r  en a f  medarbejdernes opgaver ,  under  den Lokale  
Tværfagl ige Proces og K-mødet (beskrevet  i  Handleguiden),  a t  fokusere på disse ressourcer  
(W arming, 2011; Ki ldedal , 2011; Vi l l umsen et  a l . , 2015) .  Her  kan det  tvær fag l ige perspekt i v  
netop også h jælpe t i l ,  fo rd i  profess ionel le ,  der  a rbejder  med e t  empowermentperspekt iv,  v i l  se  
den Lokale Tvær fag l ige proces og K-mødet som et  møde mel lem to  e l le r  f lere  eksper te r ,  hvor  
barnet / fami l ien fo rs tås som eksper t  i  eget  l iv  og har  servere t ten t i l  a t  def inere såvel  prob lem 
som løsning inden for  de  g ivne rammer (Rosenthal  og Babad,  1985) .
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På den måde skabes et  grundlag for  capaci ty bui ld ing,  hvor  der tages ’udgangspunkt  i  a t  
organisat ionens ressourcer  og eks is terende kompetencer  ska l  understøt te  en f r isæt te lse af  
brugerne t i l  a t  håndtere egen s i tuat ion med udgangspunkt  i  opbyggelse af  færd igheder ,  
kompetencer  og v iden hos såvel  brugere som medarbejdere,  der  møder  brugerne ’  (Jensen og  
Krogst rup,  2017,  s .64) .  
Capaci ty Bui ld ing og empowerment  kan opdeles i  to  forske l l ige,  men sammenhængende 
d imensioner ,  se f igur  3  nedenfor .  Den ene  er  mot ivat ions-d imensionen og den  anden er  
re la t ions-d imensionen (Conger  og Kanungo,  1988;  Spre i tzer ,  1995) .  Mot ivat ions-d imensionen  
s ig ter  mod at  iden t i f icere de  s tyrker  og kval i f ikat ioner  ind iv ider  har  t i l  a t  løse egne  
problemst i l l inger ,  så ledes sandsynl igheden for  a t  d isse løses st iger .  Relat ions-d imensionen  
tydel iggør  hvordan ansvar  og magt  forde les mel lem ind ivider  t i l  a t  løse (de l  a f )  d isse 
problemst i l l inger  (Br i x,  2019) .  De t te  er  v isual iseret  i  nedenstående f igur :  
Figur  3 :  Capaci ty  Bui ld ing og Empowerment  som mestr ing (Br ix , 2019)
For at  fork lare indholdet  i  f iguren kan vi  s tar te  med mot ivat ionsdimensionen.  Mot i vat ions -
d imensionen går  på at  b l ive  bevidst  om,  hvad ind iv iderne  gør ,  som v i rker for  dem selv  i  
p rob lemløsning.  Men ikke kun det ,  også hvad de kan lære f ra  andre ,  som måske også vi l le  kunne 
vi rke for  dem,  så det kan prøves af .  Her  er  e t  v ig t ig t  aspekt ,  a t  den Lokale Tværfagl ige  Proces  
og K-møderne e r  rammesat  og skaber  en proces,  hvor  ikke kun barne t  og fami l ierne,  men også 
medarbejderne, får  en  stærk op levelse a f  sammenhæng (OAS) .  I fø lge Aaron An tonovsky 
kendetegner  OAS mennesker ,  som er  modstandsdygt ige og handlekra f t ige (Antonovsky 2000) .  
For  a t  t i lværelsen kan opleves som sammenhængende for  både  barnet / fami l ien og 
medarbejderne kræver  det  t re  t ing :
1. Begr ibe l ighed: At in terne og eksterne  s t imul i  er  begr ibe l ige,  a t  ve rden f remstå r  
t i ls t rækkel ig  foruds ige l ig  – fx a t  der  ta les og kommunikeres i  e t  sprog,  der  er  fo rs tåe l ig t   
2 . Meningsfu ldhed: Den enkel te  (barnet ,  fami l ien,  medarbejderne) skal  have en fø le lse af ,  
a t  der  er  noget  i  l ive t ,  som g iver  mening og  har  e t  formål ,  er  værd  at  t ro  på,  a t  s lås  for  
og at  engagere s ig  i  
3 . Håndtérbarhed: Der ska l  være ressourcer  t i l  s tede,  som kan bruges t i l  a t  tack le  
problemet,  dvs.  en oplevelse af  handlemul igheder.  Ressourcer  kan  både være ens egne 
og komme f ra  venner ,  fami l ie ,  og som her  f ra  sko le/børnehave,  det  t værfag l ige team osv.
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Også medarbejderne  skal  op leve,  a t  de  har  handlemul igheder  og  ressourcer  og  ved,  hvor  
de mobi l iserer  dem.
I  forho ld t i l  re la t ions-d imensionen er  det  v ig t ig t ,  a t  det  t ydel iggøres,  hvem der  tager  ansvar  for  
hvi lke opgaver,  og der  indgås d ia log  om,  hvad der  er  rea l is t isk  fo r  den  enkel te ;  såvel  
medarbejder  og borger .  Skul le  det  imid ler t id  ske,  a t  der  presses for  meget på i  forho ld  t i l ,  hvad  
den enkel te  medarbejder e l ler  barn/ fami l ie  kan rea l isere,  v i l  en  uhensig tsmæssig 
disempowerment  el ler  manglende OAS med sandsynl ighed opstå (Lennie,  2005;  Krogs t rup og 
Br i x,  2019) .   Disempowerment  og manglende OAS f jerner  mot i vat ionen e l ler  mul igheden for  a t  
b idrage t i l  a t  løse en  opgave;  eksempelvis  ford i  barnet / fami l ien ikke  se lv  t ror  på,  a t  han/hun  kan 
lykkes med opgaven (psykolog isk d isempowerment  e l ler  manglende håndterbarhed) ;  ford i  
han/hun ikke  fors tår ,  hvad  der  forventes  f ra  o f fent l ig  s ide  (soc ia l  d isempowerment  e l ler  
manglende begr ibe l ighed) ;  ford i  man er  i  tv i v l  om,  hvad man har  mandat t i l  enten  
lovg ivn ingsmæssigt  e l ler  ledelsesmæssigt  (po l i t isk  d isempowerment e l ler  manglende  
håndterbarhed) ,  e l ler  fo rd i  man ikke har  de teknolog iske h jælpemid ler  e l ler  kompetencer  t i l  a t  
gennemføre en  opgave  ( teknolog isk d isempowerment  e l ler  manglende  håndterbarhed)  (Lennie,  
2005;  Br i x,  2019) .  
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KORTLÆGNINGENS FUND
I  l yset  a f  capaci ty bu i ld ing og empowerment  som mestr ing er  det  væsent l i g t  a t  f remhæve,  a t  den  
lange række af  medarbejdere,  som pro jekt - og forsker teams har  mødt ,  observeret  og in terviewet  
i  de tværfagl ige fora,  f remstår  som drevet  a f  e t  s tor t  engagement  i  forho ld t i l  a t  b ruge deres  
fag l ighed i  ba rnets  in teresse og for  a t  skabe  pos i t iv  forandr ing for  fami l ie rne,  herunder  a t  s tøt te  
forældrene i  forældre ro l len.
Den fø lgende f remst i l l ing af  kor t lægningens enkel te  fund skal  ses  i  l yset  a f  en  overordne t  
omstændighed,  der  e r  væsent l ig t  i  forho ld  t i l  såvel  pro jekt - som forsker teamets observat ioner  
samt forskn ingsfokusgruppeinterview,  neml ig  at  forældrene i  praks is  i  s to r  udst rækning de l tager  
i  K-møderne med deres for tæl l inger  og bekymr inger  om deres barn .  Det  har  været  in teressant  i  
lyset  a f ,  a t  forældre inddragelsen formel t  set ,  i fø lge Handleguiden,  egent l ig  er  t i l tænkt  a t  ske i  
den Lokale Tvær fagl ige Proces forud fo r  K-mødet ,  og a t  K-mødet  i  pr inc ippet  er  e t  fo rum for  
medarbejdernes tværpro fess ionel le  re f leks ion.  Forældredel tagelsen i  e t  t værprofess ionel t  forum 
er  i fø lge handleguiden betegnet  som Netværksmøder .  I  og med at  fo rældrene del tog i  de  
samt l ige de møder ,  fo rsker teamet  observerede ,  og også i  en lang række af  kommunens 
pro jektgruppes observerede møder ,  er  der  der for  i  højere g rad  indsamlet  data om 
netværksmøder ,  hvor  den ef ter fø lgende tværfag l ige indsats  i  d isse t i l fælde sker  med 
udgangspunkt  i  forældrenes for tæl l ing  og oplevelse a f  barnets  s i tuat ion,  sådan  som de 
t i ls tedeværende profess ionel le  har  hør t  den.  At  møderne er  betegnet  som K-møder  må ind ikere,  
a t  der  kan  to lkes en  udbredt  uk larhed  omkr ing,  hvad e t  K-møde er  for  en s tørre lse.  Desuden er  
det  v id t rækkende for  den  ef ter fø lgende analyse.  Det  har  neml ig  betyde t ,  a t  det  har  været  mul ig t  
a t  generere kva l i ta t ive  data omkr ing netop det  d i rekte forældre inddragende arbejde i  det  
tværprofess ionel le  samarbejde,  der  e l le rs  ikke vi l le have fo rekommet,  hvis  K-møderne var  b levet  
a fho ldt ,  som de fo rmel t  er  tænkt  i  Handleguiden,  dvs.  uden  forældrenes del tagelse.
For  a t  p ræsentere  de samlede resul ta ter  a f  kor t lægningen har  v i  va lg t  a t  f remst i l le  de inds igte r ,  
der  er  gået  på tværs af  både pro jektgruppens og forskernes observat ioner  samt forsknings-
fokusgruppeinterviews.  Som nævnt  har  forsker- og pro jekt teamet  i  v id  udst rækning observeret  
forældre inddragende,  t værfag l ige møder ,  hvi lket  har  g ive t  mul ighed for  a t  skabe fund omkr ing  
det  forældre inddragende arbejde.  Disse fund i  forho ld t i l  denne inddragelse f remst i l les  i  e t  
capaci ty bu i ld ing og empowerment-perspekt i v.  I  det fø lgende f remst i l les  de samlede fund f ra  
analyserne a f  kategor ie rne før  K-møderne,  under K-møderne og ef te r  K-møderne ,  vel  v idende,  
a t  der  kan  være ta le  om både K-møder  og  netværksmøder.  V i  har  va lg t  a t  fastho lde  K-møde-
termen,  da det  er  den ,  der  har  være t  brugt  a f  de l tagerne se lv. Før- ,  under - og ef te r -kategor ie rne  
udt rykker ,  a t  der  under e t  K-møde både sp i l ler  en for t id  og et  f remt idsperspekt iv med,  som er  
med t i l  a t  forme in terakt ionen og det ,  der  kommer f rem på mødet .
FØR K-MØDERNE
I  det  fø lgende gennemgås seks temaer som udspr inger  f ra  anvendelsen af  den udarbejdede 
in terviewguide i  forb inde lse med fokusgruppeinte rviewene, der  er  a fho ldt  på de fem lokat ioner:
Hvad  udløser  indkalde lse t i l  K-møde på hhv.  dag inst i tu t ioner  og sko ler?
Anvendelse af  handleguiden før  K-mødet
Forældrenes del tagelse  (e l ler  e j )  på K-møderne
Indhente lse af  samtykkeerk lær ing (or ienter ing om – el ler  mange på)
Kommunikat ion med fami l ien før  K-mødet .
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Ti l  denne del  a f  kor t lægningen er  der  anvendt  data,  som stammer  f ra  t ransskr iber ing af  
fokusgruppeinterviews.  Først  g ives en kor t  opsummer ing af  tendenser  i  data under  hver t  tema,  
og d isse understøt tes a fs lu tn ingsvis  a f  meningsg ivende udsagn f ra  in te rv iewene.  
HVAD UDLØSER INDKALDELSE TIL K-MØDE?
Der er  d ive rs i te t  i  p rocedure og reper to i re  forud for  indkaldelse t i l  K-møder :
Både i  daginst i tu t ioner  og på skoler  kan det være fami l ien,  der  ønsker  e t  K–møde om 
en problemst i l l ing,  de op lever ,  e l ler det  kan være  de fagprofess ionel le  medarbejdere 
samt den loka le ledelse,  der  indkalder
Årsagerne der  ” t r igger”  K-møde var ierer  i  høj  grad,  men data f ra  én skole ind ikerer  a t  
problemst i l l inger  især b l iver  tydel ige ved overgang f ra  indskol ing t i l  mel lemtr in
På daginst i tu t ionsområdet udarbejdes ru t inemæssigt LP-analyser  og  ef ter fø lgende 
handl inger / indsatser  herpå,  og hvis  den ønskede ef fekt  ikke opstår, indst i l les  t i l  K-
møde
o Dog kan der  være t i l fælde med akut te  indkalde lser
På skoleområdet  indst i l l es  t i l  K-møder  ved ledelsesvurder ing  og –beslutn ing
o Data viser  eksempler  på  at  sundhedsple jerske indst i l le r  t i l  K-møde
o Data viser  eksempler  på  at  PPR gør  opmærksom på behov for  evt .  K-møde om 
andre børn i  en k lasse,  hvor  der  observeres et  andet  barn indst i l le t  t i l  PPR.
Det  v i l  s ige,  a t  der  er  en  væsent l ig  forske l  på daginst i tu t ions- og skoleområdet  i  og med,  a t  LP-
model len for  daginst i tu t ionerne f remstår  som en grundlæggende arbejdsform,  som spi l ler  
sammen ind i  den tværfag l ige proces,  herunder  K-mødet ,  hvor imod det  lægges ud t i l  den  enkel te  
sko le,  hvordan der  a rbejdes med Handleguiden,  herunder  K-mødet .
Som eksempel  på,  hvordan arbejdet  med LP-model len opfat tes af  mange på 
daginst i tu t ionsområdet  udta ler  en leder  som svar  på,  hvad der  “ t r igger”  indkalde lse t i l  K-møde:
”Der  er  lavet  LP analyse.  Det  er  egent l ig  en  po l i t isk  bes lu tn ing,  a t  der  ska l  
arbe jdes med LP analyse i  Favrskov Kommune,  så der for  ska l  der  være sådan en 
proces i  gang hvor  LP’en  har  været  lavet  (…) og at  det  er  forsøgt  a t  få  nogle t ing  
sat  i  værk.  For  eksempel ,  a t ressourcepædagogen har  været  inddraget .  Næste  
s tep er  så,  a t  man kan indkalde t i l  e t  K-møde. ”
ANVENDELSE AF HANDLEGUIDEN FORUD FOR K-MØDE
I  re la t ion t i l  anvendelse af  Handleguiden  vise r der  s ig  gennem fokusgruppeinterview:
På daginst i tu t ionsområdet  v iser  data at  arbejdet med LP-model len opfa t tes som 
in tegreret med Handlegu iden – og det  v iser s ig ,  a t  der  er  e t  punkt  i  forho ld t i l  
analysearbejde t ,  der  handler  om Handleguidens Lokale Tværfagl ige Proces og 
Forældre inddragelse,  l igesom LP-model len fores lås som arbejdsform i  Handleguiden
På skoleområdet  op leves arbejdet  med Handleguiden at  denne e r  svær at  anvende i  
praks is :
o Den er  ” for  s to r  og tung”  t i l  dagl ig  brug
o Lærerne oplever  ikke at  anvendelse af  Handleguiden g ive r  mening
o I  nogle t i l fælde e r  der  udarbejdet  loka le oversæt te lser  a f  Handleguiden;  nogle 
s teder  mere ” t ro”  mod handleguiden end andre .
På skoleområdet  er  der  en leder,  der  sætte r  ord på,  hvordan man ident i f i cerer  og løser  op levede 
problemst i l l inger  omkr ing Handleguiden loka l t :
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”Handleguiden er  for  s tor  og tung t i l  dagl ig  brug og så oplever  lærerne  ikke at 
det  v i rker.  Så v i  har  lave t  én [skabelon]  her .  Den  understøt ter  lærernes a rbejde,  
og v i  tænker ,  a t  andre skoler  kan bruge noge t ,  der  l igner. ”   
INDHENTELSE AF SAMTYKKE (ELLER MANGEL PÅ)
Opr indel ig t  e r  e t K-møder f ra kommunens s ide tænkt  på den måde,  a t  medarbejderne, som 
ikke er  f ra  sko le/dagt i lbuddet ,  sku l le  have en udelukkende konsul ta t iv ro l le .  Der for skul le
samtykke i  pr inc ippet  ikke være nødvendigt  (e f tersom løbende forældre inddragelse a l t id  
er  a t  foret række) .  De fø lgende samtykke-problemat ikker er  a l tså knyt te t  t i l  mødets indhold 
og del tagernes ro l le og oplevelse af  rammer fo r  de konkrete møder. Her  v iser  da ta,  a t  en 
række medarbejdere  i  den konkrete s i tuat ion op lever  a t  s tøde ind i  
samtykkeproblemat ikker ,  hvor  samtykke om udveks l ing af  in fo rmat ion/oplysn inger  om 
barnet  mel lem sundhedslov,  service lov,  dagt i l buds lov og sko le lovgivn ing f ra  fami l ierne
kan opleves som en bar r iere.  Behovet  og nødvendigheden af  samtykke e r  a l tså knyt te t  t i l  
K-mødets indhold og de fagprofess ionel les ro l le  på K-mødet .  På baggrund af  data er  der  
ident i f iceret  fø lgende af ledte problemat ikker  og  under l iggende dynamikker :
Manglende samtykke f ra  fami l ien kan vanskel iggøre,  a t fagprofess ionel le  kan dele 
in format ioner,  men det te  kan også være udt ryk for  andre dynamikker :
o Ét s ted har  fami l ien ikke  vendt  t i lbage på f lere henvendelser angående 
samtykkeerk lær ing ef ter  accept  a f  invi ta t ion
o Et andet  s ted  er  der  ikke indhentet  samtykke f ra  fami l ien
o På de t re  andre s teder  der  observeres f remgår  ikke om samtykke er indhentet .  
Ét  s ted f remgår  det  på  mødet  a t  én problemst i l l ing for  fami l ien  i ta lesættes som 
værende ’s tor t  issue’ ,  men det te  udfo ldes ikke t i l  t rods for  a t  nogle 
fagprofess ionel le  havde ønske om det te .
Der  i ta lesættes f lere s teder  forv i r r ing omkr ing nye GDPR-regler  
(persondatafo rordningen)  og hvordan da ta/ in format ioner  omkr ing K-mødet  
dokumenteres/behandles korrekt .  
Data peger  så ledes på,  a t  der  er  en lang  række prakt iske prob lemst i l l inger ,  der  kan  
vanskel iggøre en  re la t i v t  ”enkel ”  sag som indhente lse af  samtykke,  eksempelvis  når  fo rældre  
ikke vender  t i lbage på  en forespørgsel .  En formuler ing f ra  en ressourcepædagog samler  de  
f rust ra t ioner ,  der  kan opstå som fø lge af  samtykkeproblemat ikker ,  og som der  er  data på,  i  
fø lgende c i ta t :  
”Jeg  synes et  a f  d i lemmaerne i  dag e r ,  a t  v i  har  en v iden om den her fami l ie  som
ikke kommer f rem. For  mig e r  det  svært ,  når  der  l igger  noget  usagt ,  som v i  ved  
er  s tor t ,  men som ikke b l iver  bragt  på banen.”
KOMMUNIKATION MED FORÆLDRENE FØR K-MØDET, NÅR DE INVITERES MED
Kommunikat ion med fami l ien var ierer  f ra  s ted t i l  s ted og temaerne der  kommunikeres om i f t .  
K-mødet  var ie rer  også.  Der  er  forskel l ige var ia t ioner  af  måder  at  invi tere  fami l ien t i l  e t  K-
møde på.  
Spændet  går  f ra  te le fon isk kommunikat ion over  fys isk henvendelse i  daginst i tu t ionen 
e l ler  på sko len og mai ls  t i l  forudgående møder (eksempelvis  forældresamta ler /sko le-
h jemsamtaler )
Nogle sender  skr i f t l ige invi ta t ioner  og beder  om udfylde lse af  skemaer vedrørende de t  
konkrete barn K-mødet  d re jer s ig  om
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Andre s teder  mødes de fagprofess ionel le  uden fo rudgående kendskab t i l  
prob lemst i l l ingen med barnet ,  og de t te  vurderes som en s tyrke ;  a t  man i kke er  
forudindtaget
Nogle s teder  kommunikeres omkr ing mødeformatet  t i l  fami l ien fo r  a t  gøre  dem mere 
t rygge  som del tagere på  K-mødet ;  nogle s teder  v ia  d ia log andre s teder  v ia  både d ia log 
og t i lsendelse af  brev med invi ta t ion og dagsorden.
Indsatsen (K-mødet)  fo rsøges p lan lagt  så det  ikke b l iver  for  overvældende for  
forældrene at  de l tage;  forældrene skal  også være k lar  t i l  a t  på tage s ig  medansvar  og  
ro l le  i  løsn ingen
Herunder  v ise r  c i ta te t  e t  eksempel  på en arbejdsgang med at  få  invi te ret  forældre t i l  K-møde:
Leder :  ”Når  jeg  har  fåe t  accept  […] så skr iver  jeg t i lbage t i l  lærerne,  a t  v i  ho lder  
e t  møde den og den dato,  v i l  I  inv i tere forældrene? Lærerne skal  så udfy lde det  
her  skema. Det  ska l  jeg  have senest  en  uge før ,  så jeg kan  nå a t  sende det  t i l  
forældrene,  som også  skal  have de t ,  ikke?  Så  pu t ter  jeg  det  [K-mødet ]  i  sko lens 
ka lender  og i  [PPRs]  ka lender . ”
UNDER K-MØDERNE
Data f ra  både kommunens pro jekt team og AAUs forsker team er  s t ruktureret  under  fø lgende 
overskr i f ter :
Hvi lke fagprofess ionel le  de l tager  i  K-møder  i  praks is
Tid og  p lan lægning
Mødeledelse
Tværprofess ionel  in te rakt ion
Tværfagl ig t  lær ingspo tent ia le  i  K-møderne
HVILKE FAGPROFESSIONELLE DELTAGER I  K-MØDER I  PRAKSIS?
Både pro jekt - og forsker teamets data b idrager  t i l  e t  b i l lede af ,  hvordan fagprofess ionel les  
de l tagelse var ierer  rundt  i  kommunen.
Pro jekt teamets observat ioner  v is te ,  a t  fø lgende faggrupper  var repræsenteret  ved  K-møderne  
ud over  s tedets  eget  personale
Dagt i lbudsområdet :  A l le  områder  på nær  et  har  mindst  t re  forske l l ige faggrupper  
repræsenteret  ved deres  K-møder udover  eget  personale
Skoleområdet :  Ved 7 ud af  13 observat ioner ,  er  der  kun repræsenteret  en  faggruppe 
(of test  psykolog)  ud over  sko lens eget  personale .
Forsker teamets observa t ioner  l igger i  t råd med projekt teamets og viser , a t  forske l l ige af  
kommunens fagprofess ionel le  de l tog på  K-møderne med samlet  set  8  forældrepar . På  nogle  
punkter  kan der  s t i l les  spørgsmåls tegn ved,  om der  ud f ra  Favrskov Kommunes egen def in i t ion  
på K-mødet  har  være t  ta le  om K-møder  e l ler  e j .  Nedenfor  ses en opgøre lse over  de l tagerne  på  
de 5 lokat ioner ,  som fo rskerne gennemfør te observat ioner  på:
SKOLER:
Skole A:  Skole leder ,  v iceskole leder ,  PPR psykolog,  soc ia l rådgiver ,  sundhedsple jerske,  2  
lærere.
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Skole B:  Skole leder ,  PPR psykolog ,  1  lærer .
Skole C:  Skole leder ,  PPR psykolog ,  soc ia l rådgiver ,  sundhedsple jerske,  2  pædagoger ,  2  
lærere.
DAGINSTITUTIONER:
Daginst i tu t ion D:  Områdeleder ,  2  pædagoger ,  1  ressourcepædagog,  dagt i lbudsleder ,  PPR 
psykolog,  ta lehøre-konsulent ,  soc ia l rådgiver .  
Daginst i tu t ion E:  Områdeleder ,  dagl ig  leder ,  2  x ressourcepædagoger ,  PPR (Psykolog  og ta le-
høre-konsulent) ,  foræld rene og pædagog.
I  Handleguiden er  det  beskrevet ,  a t  de t  pædagogiske personale og ledelse f ra  inst i tu t ion/sko le ,  
soc ia l fag l ig  rådgiver ,  psykolog,  læsekonsulent  og ta le /hører lærer  er  faste de l tagere t i l  K-mødet .  
Sundhedsple jen kan indkaldes ad hoc .  Denne tværfag l ighed skal  være med t i l  a t  s ikre, at  barnets  
udfordr inger  be lyses f ra  f lere perspekt i ver .  Denne tvær fagl ighed er  i  de f les te t i l fælde ikke 
repræsenteret  j f .  de fore tagne K-møde observat ioner .
TID OG PLANLÆGNING
Det kan være svært  a t  få  de re levante fagprofess ionel le  t i l  a t  de l tage på K-møder  
begrundet  i  a rgumenter om t id  og p lan lægning:
F lere fagpro fess ionel le  forventes at  kunne del tage i  K-møder  på f lere  
sko ler/daginst i tu t ioner  på samme t id  (K-møder indkaldes loka l t ,  og fagpro fess ionel le  
dækker f lere områder)
F lere grupper  af  fagprofess ionel le  har  ikke mul ighed for  a t  de l tage i  K-møder  med kor t  
varse l  (2-4 uger) .  Andre fagprofess ionel les de l tagelse vanskel iggøres ved 
døgnvagte r /akut funkt ioner  der  kan medføre afbud med kor t  varse l
Der  er  e t  ønske om bedre adgang t i l  fagprofess ionel le
Der  re f lekteres kr i t isk  over  hvi lken  betydning det  har  for  barnet ,  a t  sku l le  vente 
eksempelvis  seks uger  på at  ”komme på et  K-møde”  – det  e r  ” lang t id  i  e t  barns l iv ”
Der  er  s tor var ia t ion af ,  hvem skoler /daginst i tu t ioner  ser  som ’ faste fagprof i ler ’  på K-
mødet
Der  d iskuteres fordele og u lemper  ved at  fagprofess ionel le  de l tager  på K-møder,  hvor  
deres fag l ighed ikke anvendes,  når  barne ts  problemst i l l ing drøf tes.  
De fø lgende c i ta ter  udt rykker  nogle  af  de prakt iske udfordr inger  fo r ,  a t  der kan b l i ve ta le  om e t  
tvær fagl ig t  fo rum, der  e r  re levant  for  den pågældende problemst i l l ing:
Leder :  ”De s idste to  gange jeg har  haf t  K-møde har  jeg fakt isk  haf t  behov for  a t  
have en fys io te rapeut  med og de  har  ikke kunnet  ford i  deres  ka lender  er  sandet  
t i l ! ”
PPR:  ”Der  kunne man jo  så eventuel t ,  hv is  det  var ,  tænke  ind,  a t  hv is  de så kom 
på hver t  andet  e l ler  bare  hver t  t red je K-møde,  ikke? Så I  v idste :  okay,  de kommer  
i  februar ,  så må det  barn så b l ive skubbet… Al tså det  var  jo  en  mul ighed .”
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MØDELEDELSE
I  forhold t i l ,  hvordan  K-møderne formel t  for løber  er  der  indhentet  da ta om mødeledelse.  Pro jekt-
og forsker teamets observat ioner  s temmer her  overens i  forho ld t i l ,  a t  der  i  86 % af  
pro jekt teamets observat ioner  er  en mødeleder .  Det  er  o f test  sko le- e l le r  områdelederen,  der  
varetager  denne funkt ion.  Få s teder  er  det  psykologen e l ler  en AKT medarbejder ,  der  leder  
mødet .  Of test  i ta lesæt tes det  ikke hvem der  er  mødeleder ,  det  l igger  impl ic i t  i  mødeafholde lsen.  
I  forho ld t i l  formal ia  omkr ing mødeledelse har  pro jekt teamet  observeret ,  a t  dagsordenen i  79 % 
af  observat ionerne ikke b l iver  præsente ret .  Det te  kunne tyde  på,  a t  der  l i gger  en  forventn ing  om 
at  a l le  de l tagende par ter  har  læst  og sat  s ig  ind i  dagsordenens indhold,  hvor for  den ikke  
gennemgås yder l igere.  
Det te  l igger  på l in je  med med forsker teamets observat ioner ,  som herudover har  indhentet  
kva l i ta t i ve data omkr ing  se lve de forskel l ige t i lgange t i l  mødeledelse på  de 5 lokat ioner ,  hvor 
8  K-møder er  a fho ld t :
PPR agerer  mødeleder  é t  s ted;  den loka le/områdeleder agerer  mødeleder  3 s teder ,  og 
mødelederro l len sk i f te r  mel lem PPR og leder  de t  s idste s ted.
Møderne foregår  a l le  s teder  i  en ordent l ig  tone og uden at  vurdere om noget  e t  
godt /sk id t  i  f remst i l l ingen af  prob lemst i l l ingen over  for  fami l ien  og andre 
fagprofess ionel le  f ra  Favrskov Kommune
Der er  opmærksomhed på,  a t  mødeleder  har  en v ig t ig  ku l turbærende ro l le  for ,  hvordan  
s temning og tonefa ld  fac i l i teres på et K-møde;  både i  forb indelse med de  ’svære 
samtaler ’  og de mindre kompl icerede problemst i l l inger.  
Det  fø lgende uddrag af  d ia log c i terer  e t  eksempel  på,  hvi lke perspekt i ve r ,  der  kan ident i f iceres 
på mødelederopgaven:
Leder :  ”Ja,  det  e r  mig der  er  mødeleder .  Det  er jo  mødelederen der  ska l  f i nde ud  
af  hvad v i  s lu t ter  a f  med.”  
Soc ia l rådgiver :  ”Ja ,  hvordan handler  v i  fæl les f remadret te t . . . ”
Leder :  ”Ja,  jeg t ro r ,  a t  det  er  v ig t ig t ,  a t  man laver  nogle af ta le r .  Hvornår  ses v i  
igen? Skal  v i  ses igen,  e l ler  er  der  overhovedet  mul ighed for  a t  v i  kan  ses igen ,  
det  er  der  jo  også forældre der  ikke ved.  A l tså at  man har  mul ighed for  a t  i ndkalde  
denne her  f lok igen . . . ”
DE FAGPROFESSIONELLES TVÆRFAGLIGE INTERAKTION 
Projekt teamet  har  på baggrund af  deres  observat ioner  udarbejdet  en overs ig t  over,  hvordan  
forskel l ige typer  a f  ta lehandl inger  fordele r  s ig  på  de forskel l ige faggrupper .  Det  d re jer  s ig  om,  
hvem der  b idrager  med beskr ive lser ,  med ref leks ioner  og med løsnings- /handl ingsfors lag.  Det te  
kan s ige noget  om, hvi lke ro l ler  forske l l ige faggrupper har  på K-mødet .  Det  v i l  typ isk være den 
dagl ige pædagog/ lærer  og even tuel t  sko le leder / inst i tu t ions leder  samt natur l igvis  foræld rene,  
der  kan  b idrage  med beskr ive lser  a f  det  barn,  de kender  f ra  hverdagen, men det  er  ikke s jældent ,  
a t  d isse aktører  også har  gode bud  på løsninger  – men det te  kan  de  nedenstående data  ikke  
s ige noget  om. Ti l  gengæld kan de tegne et  b i l l ede af ,  hvordan ta lehandl ingerne fordele r  s ig .  
Denne fordel ing  er  vi sual iseret  i  nedenstående d iagrammer  for  hhv.  sko leområdet  og  
dagt i lbudsområdet :
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SKOLEOMRÅDET
Figur  4 :  Fagprofess ionel les ta lehandl inger  på K-møder  på skoleområdet
På skoleområdet er  det  o f te  psykologen ,  der  sammen med skolens eget  personale der  udgør  
de faste faggrupper  på K-mødet .  Det  er  som en natur l ig  fø lge deraf  også  d isse faggrupper ,  der  
b idrager  t i l  kommunikat ionen.  Den soc ia l fag l ige  rådgiver  såvel  som sundhedsple jen invi te res 
ef ter  behov,  og  har  i  nærværende observat ioner  kun være t  repræsenteret  få  gange.  
Fys ioterapeut ,  barnet ,  ta le /høre lærer ,  ressourcepædagog og sprogkonsu lent  har  ikke været  
repræsenteret  på de observerede K- møder ,  og f iguren viser  der for ,  a t  de  ikke b idrager  i  
kommunikat ionen.
DAGTILBUDSOMRÅDET
Figur  5 :  Fagprofess ionel les ta lehandl inger  på K-møder  på dagt i lbudsområdet
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På dagt i lbudsområdet  er  der  f lere  faggrupper  repræsenteret  i  de t  faste K-møde del tagerpanel ,  
hvor fo r  der  er  f le re forske l l ige faggrupper ,  der  b idrager  t i l  kommunikat ionen.  Den eneste  
faggruppe der  ikke har  været  repræsenteret  e r  to -sprogkonsulenten.
I  for længelse heraf  b id rager  forsker teamets observat ioner  samt fokusgruppeinterviews med en 
uddybelse af ,  hvordan de fagprofess ionel le  se lv op lever  og begrunder  deres de l tagelse og  
b idrag t i l  samarbejdet  på K-møderne.  Det  observeres  i  l ighed  med p ro jektgruppen,  a t  det  er  a f  
betydning, hvem der  de l tager  fast  på K-møderne.  Nogle s teder  i ta lesæt ter  medarbejderne at  det  
er  en s tyrke,  a t  de kender  h inandens fag l igheder  og kan afs lu t te  h inandens sætninger ,  og  andre  
s teder  er  der  opmærksomhed på,  a t  de e r  nødvendigt  a t  der  kommer f r iske ø jne udefra t i l  a t  
indgå som sparr ingspar tner  på K-mødet .  Forsker teamet  har  observeret to ”yderpunkter ” i  
forb indelse med det  t værfag l ige samarbejde:
De ’ faste de l tagene’  på to  af  møderne vi rke r  meget  sammentømrede og afs lu t ter  
under t iden h inandens sætninger  e l ler for tæl le r  ekspl ic i t ,  hvordan deres ko l leger  
tænker .
Modsat  observerer  v i  to  møder ,  hvor  en ny medarbejder  t ræder  ind i  K-mødet ,  hvor  
det te  møde for løber  med ordent l ighed og profess ional isme uden a t  det  synes,  a t  
påvi rke in terakt ionen de  fagprofess ionel le  imel lem.  
Der  f remstår desuden to  yderpunkte r  i  t i lgangene t i l forberedelse af  K-møde,  som har  betydning  
for ,  hvordan del tagerne kan agere tværfag l ig t  og  byde ind  med deres respekt ive fag l igheder:
Den ene t i lgang  afkræver dokumentat ion i  fo rm a f  udfylde lse af  skabeloner  f ra  
medarbejdere og fami l iens s ide som rundsendes forud fo r  K-mødet ,  l igesom der  
e f tersendes bes lutn ingsreferat
Den anden t i lgang er  ’ tabula rasa’ ;  dvs.  a t  der  ikke eks is terer  formal iseret  
dokumentat ion på forhånd.  Det te  begrundes med vig t igheden af , a t  de 
fagprofess ionel le ,  der  ikke kender  barnet  f ra  dag l igdagen,  er uden  b ias i  mødet  med 
fami l ien, l igesom der  ikke tages noter  e l le r  udarbejdes referat .
Del tagelse på K-mødet  skaber  lær ing om egen fag l ighed og dennes  re la t ion t i l  andre 
fagprofess ionel les fag l igheder ,  herunder  udvidet  fors tåe lse for  sammenhæng og 
mul igheder  i  a t  skabe fæl les løsninger  for  barn,  fami l ie  og kommunen.  
Det  nedenstående c i ta t  er  e t  ud t ryk for  en oplevelse,  der  kommer sporadisk t i l  udt ryk b land t  
medarbejderne over  he le datamater ia le t ,  der  går  på,  a t  l id t  mere harmoniser ing af  praks is  
omkr ing K-møder  kunne være en  h jælp:
PPR:  ”Men nu tænker  jeg,  a t  når  model len  skal  være ens over  he le  l i n jen,  så  
g iver  det  jo  l id t  s ig  se lv ,  ikke? Ford i  i  den model  kommer der  forment l ig  t i l  a t  s tå  
a t  v i  har  vores p lads,  ikke?”
Sundhedsple jerske:  ”Jeg synes jo  a t  det  kunne g ive meget .  Jeg synes det  er  
f rust rerende  ikke at  være [ inv i teret ]  med.”
DEN TVÆRFAGLIGE REFLEKSION OG LÆRING
På t rods af ,  a t  der  kan ident i f iceres en række s tørre e l ler  mindre udfo rdr inger  i  forhold  t i l  
a fho lde lse af  t værfagl ige K-møder ,  er  der  e t  gennemgående b i l lede af ,  a t  medarbejderne 
oplever  K-møderne og andre tværfagl ige  møder  som en s tor  værdi  i  deres profess ionel le  l i v .  
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Disse oplevelser  samt de ovenstående dynamikker  kan i  l yset af empowerment- og capaci ty 
bu i ld ing ses som et  udt ryk for ,  a t :
Del tagerne (medarbejdere)  t i l lægger  K-møderne værdi  som et  t værpro fess ionel t  
re f leks ions- og lær ings rum.
o Forum for  empowerment  v ia  en ’ fø le lse af  a t  lø f te  i  f lok  gennem tværfagl ig t  
samarbejde ’
o Ydmyghed og enighed om at  h jælpe barnet  og fami l ien om problemst i l l ing
o Mul ighed fo r  a t  få  de øvr ige fagprofess ionel les perspekt iver  og  viden i  sp i l i  
re la t ion t i l  en konkret  og  vedkommende problemst i l l ing
Mul igheden for  a t  a fho lde K-møder  som ’ t værfagl ig t  re f leks ionsrum’  var ie rer  f ra  s ted t i l  
s ted og f ra  t id  t i l  t id .
Selve det ,  a t  forsker teamet  gennemfør te fokusgruppeinterviewene,  gav de 
profess ionel le  t id  og mul ighed for  fæl les re f leks ion gennem spørgsmål  t i l  deres praks is
Et  eksempel  på,  a t  den tværfagl ige ref leks ion opleves som værdi fu ld ,  er  e t  
fokusgruppeinterview,  hvor  en  lærer  egent l ig  ikke havde t id  t i l  a t  de l tage ,  men a l l igevel  b lev t i l  
in terviewet .  Vedkommende gav e f ter fø lgende udt ryk fo r ,  a t  f rust ra t ion over  at  ”sku l le  a rbejde 
over ”  b lev vendt  t i l  en op levelse af  sammenhæng,  ford i  in te rviewet  gav mul ighed for  re f leks ion 
over  både egen dagl ige  praks is  og det  t værprofess ionel le  samarbejde i  en mere overordne t  
fors tand.  Denne ”ekst ra  t id  t i l  e f ter tanke i  e t  tværprofess ione l t  fo rum” b lev a l tså vurderet  t i l  a t  
have s to r  værdi  fo r  denne lærer .
Fra fokusgruppeinte rview som et  eksempel  på en formuler ing af ,  hvi lken  betydning  det  
tvær fagl ige samarbejde har  for  de  f leste in te rviewede medarbejdere:  
”Jeg møder  op t i l  de t  her  møde med en s tor  ydmyghed og en dyb respekt  for  
andre fagprofess ionel le  og for  forældrene (…) jeg tænker  bare,  de t  er  så  v ig t ig t  
v i  får  a l le  perspekt iver  i  sp i l  for  a t  v i  kan h jælpe barnet  bedst  mul ig t .  A t  kunne 
løf te  i  f lok .  Jeg t ror  det  e r  v ig t ig t , a t  man har  den her  ydmyghed over  for  h inanden 
og respekt  for  h inanden, for  a t  man kan arbejde sammen.”
TVÆRFAGLIGT LÆRINGSPOTENTIALE I  K-MØDERNE
I  for længelse af  de ovenstående data er  der  på  baggrund af  fokusgruppeinterviewene opståe t  
e t  b i l lede af ,  a t  de fagprofess ionel les op lever  K-møderne som et  lær ingsrum, og at  der  f indes 
et  lær ingspotent ia le  i  forho ld t i l  a t  mødes i  t værfagl ig t  reg i :
K-mødet  op leves som ét  led i  en god samarbejds re la t ion,  og som et  forum for  evt .  a t  
reetablere en  re la t ion hvor  der  har  været  ’g rus i  maskinen’  b landt  de fagprofess ionel le  
og fami l ien
De fagpro fess ionel le  op lever  også her  a t  de s tyrkes i  fors tåe lsen af  egne  og h inandens 
kompetencer  
Der  er  en accept  a f ,  a t  man også har  mul ighed for  a t  kunne b id rage med kompetencer ,  
hvis  der  er  brug  for  de t ,  ’uden at  man vi rker  på t rængende’ .
o Der skabes tæt te re re la t ion der  mul iggør  ad hoc sparr ing og råd samt ve j ledning 
hos h inanden
o Under t iden ’savner  man h inandens kompetencer ’  på K-møder , hvor  
problemst i l l ingen ikke er  konkret iseret  på forhånd,  e l ler  a t  de r  dukker  ny 
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informat ion op på mødet  – der  kan der for  p ludsel ig  ’mangle ’  e t  bestemt 
fagperspekt iv  på en p roblemst i l l ing,  der  ikke har  være t  kendt  på forhånd
En PPR-medarbejder  op lever  det  som værdi fu ld t ,  hvis  sko le/daginst i tu t ion har  a fprøvet  
e t  loka l t  reper to i re  af  indsatser  og ref lekte ret  over  outcome på d isse,  inden der  
indkaldes t i l  K-møde (de t  observeres dog på én skole,  a t  man har  vente t  ” for  længe”  og 
at  lærer  fø ler  s ig  magtes løs over  ikke at  have f le re redskaber)
Et  s igende eksempel  på oplevelsen af  lær ingspotent ia ler  i  K-møderne e r  det te :
Del tager :  ”Og du kommer med et  psykolog isk perspekt iv ,  og  det  du kan i  det .  
A l tså det  tænker  jeg da  godt  a t  v i  kunne også være mere ekspl ic i t te  omkr ing .  
A l tså,  hvad  er  det  ro l lerne er  og hvad  er  det  der  ska l  komme ud  af  det  her? At  v i  
ikke bare ska l  s idde og k lappe h inanden på ryggen:  ’Det  g jo rde du god t ,  og  så 
for tsætte med det .  A l tså ,  man skal  også udfordres i  det . ”
FORÆLDREDELTAGELSE ELLER EJ PÅ K-MØDER
Både pro jektmedarbejdernes observat ioner  på a l le  sko ler /dagt i lbudsområder  og  
fokusgruppeinterviewene viser ,  a t  der  er  va r ia t ion i ,  hvor  o f te  K-møder  afho ldes med 
forældredel tagelse (og dermed,  om der  i  s t reng fors tand er  ta le  om K-møder) .  
I  forb indelse med kommunens pro jekt teams observat ioner forde ler  forældredel tagelsen  på  
fø lgende måde
Dagt i lbudsområdet :  I  4  ud af  16 observat ioner  har  forældrene de l taget  t i l  K-mødet
Skoleområdet :  I  10 ud af  13 observat ioner  har  fo rældrene del tage t  t i l  K-mødet .
I  forhold t i l ,  om barnet  de l tager  i  K-møder  har  de t ikke være t  t i l fældet ,  a t  der  har  være t  børn t i l  
s tede på nogen af  de observerede K-møder .
Samt l ige møder ,  der  b lev observeret  a f  forsker teamet ,  havde  forældredel tagelse,  men der  b lev 
samt id ig  også afho ldt  K-møder  uden fo rældredel tagelse,  hvor  fo rskerne ikke f ik  adgang,  hvi lke t  
skyld tes de pågældende,  konkrete problemat ikker ,  der  sku l le  drøf tes.  Data f ra  
fokusgruppeinterviewet  tegner  e t  b i l lede af ,  a t  når  forældrene del tager  i  K-møder ,  dækkes et  
behov fo r  a t  møde forældrene,  og fø lgende t ræder  f rem:
Nogle skoler /daginst i tu t ioner  har  a ld r ig  forældre med på K-mødet ;  nogle har  a l t id  
forældre med;  og  andre har  de lv is t  foræld redel tagelse på K-møder
Når fo rældrene del tager  er  argumenterne:
o Forældrene e r  eksper ter  på egne børn  – der fo r  ønskes deres t i ls tedeværelse
o Forældrene har  medbestemmelse og g ives et  v ig t ig t  medansvar  – der for  ønskes 
deres t i ls tedeværelse
Der g ives et  eksempel  på,  hvor  forældre har  været  med på K-møde to  gange,  men ikke 
del tager  på t red je K-møde ef ter  a f ta le  med skole/daginst i tu t ion
På nogle skoler /daginst i tu t ioner  g ives forældrene ordet  fø rs t  på mødet ,  så de har  
mul ighed for  a t  for tæl le  om deres op levelse af  prob lemst i l l ingen – andre s teder  
vurderes s i tuat ionen vanskel ig  og der for  in i t ierer  de fagprofess ionel le  mødet
Der  er  opmærksomhed på krav om indhente lse af  samtykke f ra  forældre ,  som ikke 
del tager  på K-mødet
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For  PPR vurderes K-mødet  f lere s teder  som et  væsent l ig t  forum fo r  a t  skabelse af  
re la t ion t i l  fami l ien,  hvis  der  e f te r fø lgende indst i l les  t i l  PPR – argumentet er ,  a t  
forældrene så har mødt  og skabt  re la t ion t i l  den person,  som skal  observere/ teste 
barnet
Det  f remgår  så ledes af  det  ovenstående,  a t  der  med forskel l ige begrundelser  i ta lesættes 
behov fo r  t værfagl ige møder  både med og uden forældredel tagelse,  og a t d isse møder  under  
é t  ka ldes K-møder . Det te  kan skyldes,  a t  se lve samarbejdsmodel len lægger  op t i l ,  a t  
netværksmøder  er  ”e t  sk r id t  op ad s t igen” ,  og a t  d isse indkaldes,  når  barnets  s i tuat ion er  så 
a lvor l ig ,  a t  Service loven  t ræder  i  k raf t .  Kor t lægn ingen viser  imid ler t id  e t  behov fo r  a t  kunne  
inddrage forældrene i  e t  tværfagl ig t  fo rum på et  t id l igere t idspunkt .
EFTER K-MØDET
Kort lægningen viser ,  a t  der  er  var ia t ion i ,  hvad der  kommer ud af  e t  K-møde,  og om det  fører  t i l  
konkrete af ta ler  om handl inger .  Det te  hænger  tæt  sammen med punktet  om mødeledelse,  idet  
det  er  mødeleder ,  der  samler  op t i l  s idst  på e t  møde.  
HANDLINGER OG AFTALER PÅ K-MØDET
Her ses på,  om K-mødet  a f føder  konkre te p laner  for  handl inger  og af ta le r .  
I 59 % af  pro jekt teamets observat ioner b lev der  skrevet  e t  re fe rat  med arbejdsnoter .  I  de  t i l fælde  
hvor  der  skr ives re ferat  g ives der  udt ryk fo r  a t  det te  er  nødvendigt  fo r  a t  a l le  ved,  hvi lke af ta ler  
der  indgås,  samt hvem der  gør hvad e f ter fø lgende.  Der  e r  en genere l  fo rv i r r ing om, hvor  re fera tet
ef ter fø lgende skal  opbevares.  Dog gemmer de f leste re feratet  i  Hjernen og Hjer te t ,  e levmappen 
e l ler  EDH.
Forsker teamets kva l i ta t i ve observat ioner  samt fokusgruppeinterview understøt ter  b i l ledet  a f  
behovet  for  skr i f t l ig  fas tho lde lse af  mødets af ta ler .  F le re in fo rmanter  peger  på,  a t  man f ra  
kommunens s ide har  fokus på at  skabe ef fekt  fo r  barnet  og fami l ien (og medarbejdere)  på både 
kor t  og lang s ig t .  Der  ta les om, at  in i t ia t ive r / indsatser  kategor iseres  som ’spor  1 :  hurt ig t  
implementer  bare  løsninger ’  og ’spor  2 :  langs igtede indsatser ,  eksempelvis  PPV- indst i l l ing ’ .  
Således ses udsagn omkr ing:
Der  arbejdes i  f lere  spor  med indsatser ,  både på  kor t  og lang s ig t ,  med argument  om 
både at  h jælpe f rontmedarbejdere og barnet  bedst  mul ig t
Nogle s teder  anvendes mødeindkalde lser  og referater  i  forb indelse med K-møder ;  
andre s teder  hævdes de t ,  a t  man ikke må have d isse dokumenter ,  da ’barnet / fami l ien 
vi l  være opret te t  som sag’  som fø lge heraf
Af ta ler  i ta lesættes som værende enten ’detekt i varbejde '  (udredende)  e l ler  
problemløsende handl inger ,  hvor  der  er  en ighed  b landt de fagpro fess ionel le  (og 
fami l ien)  om problemst i l l ingens karakter .
Et  eksempel  på et  ” improviseret ”  t i l tag for  a t  få  hverdagen t i l  a t  hænge sammen for  
både barnet ,  de  øvr ige børn og personale t  er ,  a t  e t  h jørne af  sko lens kontor  
mid ler t id ig t  b lev indre t te t  som ” f r is ted”
Der  er  er  fo rskel l ige opfat te lser  a f ,  om man må notere og dokumentere noter  f ra  K-
møder e l ler  e j
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Den c i terede d ia log nedenfor  er  s igende for ,  hvordan b i l ledet  tegner  s ig  for  det  t værfagl ige  
samarbejde,  når  der  skr ives re fe rat  e l ler  på  anden måde produceres dokumentat ion for  
eventuel le  bes lutn inger  taget  på et  K-møde:
Forsker team: ”V i  b l ive r  nysgerr ige på  hvordan I  bruger  h inanden i  a rbe jdet  - også  
f remadret te t  i f t .  op fø lgn ing? Kan I  sæt te nogle ord på det te?”
PPR: ”Det  kommer an på hvem man er .  Jeg kommer her  jo  jævnl ig t ,  så hv is  der  
er  noget ,  så snakker  v i  også om sagerne løst .  Jeg får  e t  re ferat ,  hvor  der  s tår  
hvad v i  har vedtaget ,  og så handler  jeg på de t ,  når  jeg få r  re fe raterne .  Laver  
l is ter  over hvad der  b l iver  vedtaget  og hvad  jeg ska l  lave,  ikke?”
ANTAL K-MØDER DER RESULTERER I  EN INDSTILLING TIL PPR
Projektgruppen har  herudover ,  ud af  de  29 observat ioner  i  a l t ,  fundet ,  a t  18 af  K-møderne 
resul terer  i  en indst i l l ing  t i l  PPR.
Dagt i lbudsområdet :  Der  er  lave t  observat ion på 16 forskel l ige børn  i  a l t ,  heraf  er  der  
11 indst i l l inger t i l  PPR
Skoleområdet :  Der  er  lavet  observa t ioner  på 13 børn,  hera f  er  der  7  inds t i l l inger  t i l  
PPR.
Af  observat ionerne f remgår det ,  a t  de 18 indst i l l i nger  t i l  PPR fordeler  s ig  som nedenstående:  
Skoleområdet :
I  de 7 indst i l l inger  t i l  PPR er barnet  i  a l le  t i l fælde henvis t  t i l  psykolog isk udredning.
Dagt i lbudsområdet :
I  de 11 indst i l l inger  t i l  PPR er  barnet  henvis t  t i l  
Ta le/høre lærer vedr .  sprog (2 børn)
Psykologisk udredning (5 børn)  
Motor ik / fys io terapeut  (3  børn)
Sprog og psykolog isk udredning (1 barn)
Af  Budget  2019-22 f remgår det  a f  udvide lsesfo rs laget  U-304,  a t  anta l le t  a f  indst i l l inger  f ra  
dagt i lbuddene og skolerne t i l  PPR har  været  s t igende f ra  2012 f rem t i l  2017.  
På dagt i lbudsområdet ,  e r  der  sket  en s t ign ing f ra  2012 t i l  2017 på  i  a l t  145% i  anta l le t  a f  
indst i l l inger  t i l  PPR.  På skoleområdet  er  denne s t ign ing 65%.
Observat ionerne af  K-møderne i  fo rb indelse med pro jekt  ’Tr i vse l  i  hverdagsl ivet ’  kan så ledes 
fasts lå  at  der  e r  en tendens t i l  a t  K-møderne udmunder  i  en indst i l l ing t i l  PPR.
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FORTOLKNINGER AF KORTLÆGNINGEN
I  det  t id l ig t  opsporende arbejde t rækker  Favrskov Kommunes medarbejdere på en  lang række 
værktø je r ,  når  der  ska l  e tab leres forældresamarbejde,  udredes og ref lekteres over  bekymr inger  
for  e t  barn.  Forskerteamet  har  ha f t  t i l  opgave særl ig t  a t  undersøge K-møder  som et  t værfag l ig t  
re f leks ionsforum, men der  har  v is t  s ig  mange andre faktore r ,  de r  har  betydning  for  de t  t id l ig t  
opsporende arbejde i  kommunen.
Samlet  set  har  forskerteamet  gennem analyse af  både  pro jektgruppens kvant i ta t i ve og  egne  
kval i ta t i ve data fået  e t  b i l lede af  K-møderne som et  forum, der  er  p ræget  a f  en åben og  
t i l l idsskabende s temning de profess ionel le imel lem - og også i  re la t ion  t i l forældrene,  når  de  
del tager  (både observat ions- og in terviewdata ) .  Denne t i l l id  v i l  b l ive genstand for  en nærmere  
for to lkn ing i  det  fø lgende,  da den kan b l ive et  v ig t ig t  omdre jn ingspunkt  for  det  v idere arbejde  
med tværprofess ionel t  samarbejde i  både K-møder  og netværksmøder  samt t i l  dagl ig ,  og for  
udvik l ing af  forældre inddragelsen i  det  t id l ig t  opsporende arbe jde (den loka le tværfagl ige  
proces) .  
TILLID MELLEM DE PROFESSIONELLE
For at  capaci ty bu i ld ing og empowerment  kan lade s ig  gøre ,  har  forsker teamet gennem 
fokusgruppeinterviewene fået  indbl ik  i ,  a t  de p rofess ionel le  l ige ledes se lv mener ,  a t t i l l id  er  en  
grundforudsætning for  det te  arbejde,  og de ind ikerer  v idere,  hvad der skal  t i l ,  for  a t  der  kan  
skabes denne t i l l id  i  rummet,  når  forældrene e r  t i l  s tede:  
At  K-mødets profess ione l le  har  t i l l id  t i l  h inanden
At  K-mødets profess ione l le  kender egne kompetencer  i  samarbejdet  og i  forhold t i l  det  
barn,  der  e r  ta le  om
At K-mødets profess ione l le  kender  og har  respek t  for  de øvr ige profess ioners v iden og 
tvær fagl ige ”koreograf i ” ,  dvs.  hvordan samarbejdet  fungerer ,  har  det  l igget  som en 
se lvfø lge l ighed ,  a t  man byder  ind med s in  fag l ighed i  respekt  for  forældrene og  ko l legernes  
viden.  Forsker teamet har  i  re la t ion  t i l  det  ovenstående set  det te  udspi l l e  s ig  genere l t ,  og det  
noteres også,  a t  v i  har  de l taget  i  K-møder ,  der  var  meget  forske l l ig t  organiseret  og rammesat .  
Det te  tyder på,  a t  de  tværprofess ionel le  v is ioner  s tår  t ydel ig t  for  medarbejderne,  mens 
Handleguiden som redskab ikke f remstår l ige tydel ig t  implementeret  a l le  s teder  i  kommunen.
TILLID I  SAMARBEJDET MED FORÆLDRENE
Det kan d iskuteres,  om Favrskov Kommunes kr i ter ier  for  K-møder  ef te rkommes,  når  forældrene 
del tager ,  men det te  er  i  denne sammenhæng mindre væsent l ig t ,  fo rd i  de ident i f icerede 
dynamikker  kan ses som re levan te at  indtænke i  den forældre inddragelse i  det  t id l ig t  opsporende 
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samarbejde,  der  ideel t  set  l igger  fo rud fo r  K-møderne i  Handleguidens procesbeskr i ve lse 
omkr ing ”Den loka le  tværfag l ige p roces” ,  og man må også  antage,  a t  der  l igger  de  samme 
praks isser  ind le j re t  i  ”netværksmøderne” ,  hvor  forældrene forventes at  de l tage.  Det  fø lgende 
skal  der for  ses i  det te  lys  som en række værdier  og  t i lgange,  som har  over fø rse lsværdi  fo r  
forældre inddragelsen mere genere l t  i  kommunens arbejde.
Ti l l iden er også her et  v ig t ig t  skr id t  i  re tn ing  af  a t  få  fo rældrenes b i l lede af  barnets  s i tuat ion og  
deres håb og drømme for  deres barn  bragt  f rem, og det  er  her ,  v i  ser  både mot iva t ions- og  
re la t ionsdimensionen af  capaci ty bu i ld ing  v ise s ig  i  analyserne.  På tre af de 8 K-møder,  
forsker teamet  har  de l taget  i ,  ha r  denne t i l l id ,  mot ivat ion  og re la t ion i kke været  t i l  s tede ,  når  
forældrene t rådte ind  ad døren,  men er  i  a l le  t re  pågældende t i l fælde a l l igevel  b levet  s tørre
underve js i  mødet .  Det te  har  v i  to lket  på baggrund af  fe l tobservat ioner  a f  d ia logen,  forældrenes  
og medarbejdernes kropssprog og mimik og de bes lutn inger ,  der  e r  b levet  tage t  som fø lge af  
d ia logen. 
I  lyset  a f  capaci ty bu i ld ing har  forsker teamet to lket ,  a t  t i l l iden e r  vokset ,  når  v i  har  observeret  
a t :
Forældrene har  haf t  o rdet  førs t  (deres eksper t ise har  været  udgangspunktet )
Forældrene invi te res t i l  a t  beskr ive  deres op leve lse (hvad  sker  der ,  hvad de gør ,  hvad 
deres barn gør)
De profess ionel le  beskr i ver  konkrete op levelser  a f  barnets  hand l inger uden at  for to lke 
e l ler  vu rdere
Problemst i l l inger  og  h is tor ik  b l ive r  ær l ig t  f remst i l le t  i  beskr ive lserne f ra  
lærernes/pædagogernes perspekt iv
De profess ionel le  udviser  ro l ig t  kropssprog og ø jenkontakt  ( for  os at  se sender  det te  
det  s ignal ,  a t  fo rældrenes problem ikke er  ”unormal t ” ,  og at  der  er  håb for  f remt iden)
Der  spørges nysgerr ig t  og udforskende t i l  forældrenes oplevelse af  barnet  i  h jeml ige 
omgive lser
Der  spørges ind t i l ,  hvad  der  p le jer  a t  fungere godt  derh jemme med henbl ik  på,  om de 
profess ionel le  kan omsætte det  i  sko len/daginst i tu t ionen
Der sættes fokus på handl inger , både på kor t  og lang s ig t , der  f remadret te t  kan h jælpe 
barnet ,  herunder ,  a t  det  kan være  en god idé a t  undersøge barnets  egen  oplevelse,  
fø le lser  og ønsker  (også  se lv om barnet  er  under  sko lea lderen)
I  e t  capaci ty bu i ld ing-perspekt iv ses det  ovens tående som eksempler  på de profess ionel les 
fokus på at  sætte  den viden i  sp i l ,  som forældrene kommer med,  for  a t  sko len/daginst i tu t ionen
kan b l ive k logere på barnet  og lære af  det ,  forældrene for tæl ler .  De profess ionel le  er med andre 
ord indst i l le t  på at  lade forældrenes er far inger  g ive dem inds igt  i ,  hvad der  kan fungere for  
barnet ,  ho ldt  op imod de rammer,  der  er ,  og den viden,  den enke l te  fagprofess ionel le  har  i  
forho ld t i l  børns t r i vse l  genere l t .  Der  s t i l les  her  spørgsmål  som ”Hvordan oplever  I ,  a t  barne t  
reagerer  i  denne s i tuat ion derh jemme?”  Der  l igger  så ledes et  fundament  a f  
empowerment /mestr ings fors tåe lsen ind le j re t  i  måden,  d ia logen  sker  på,  da der e r  fokus  på  
barnet  og fami l iens ressourcer  og f remt idens handl inger .
I  fokusgruppeinterviewene f remkom en række under l iggende dynamikker ,  der  kan fo rk lare de 
loka le praks isser  omkr ing den udbredte  forældredel tagelse,  og i  e t  capaci ty bu i ld ing- og  
empowerment-perspekt i v f remstår  det te  som en måde,  de enkel te  sko ler  og  områdeledere 
dækker  et  behov f ra  både forældrene  og medarbejderne (både lære rne/pædagogerne og  de 
forskel l ige profess ionel le  i  det  t værprofess ionel le  samarbejde)  omkr ing fø lgende:
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Den re la t ionel le  koord iner ing i  det  e f ter fø lgende tværfagl ige samarbejde  b l iver  mere 
meningsfu ld  og dermed le t tere,  hvis  a l le  de  profess ionel le  har  hør t  fami l i ens egen 
s temme.
Det  skaber t i l l id  imel lem forældrene og de ( fo r  fo rældrene)  ”nye”  pro fess ionel le ,  der  
kan være  sparr ingspar tnere og ressourcepersoner  for  fo rældrene og barnet
Det  sender  e t  s ignal  t i l  forældrene om, at  a l le  v i l  deres barn og  fami l ien det  bedste
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Kort lægningen har  med udgangspunkt  i  pro jekt- og forsker teamets data tydel igg jor t ,  a t  på t rods  
af ,  a t  K-møderne f ra  kommunens s ide ikke er  ment  som et  inddragende forum for  fami l ierne e l ler  
barnet ,  men som et  spar r ingsrum for  fagpersoner ,  a l l igevel  i  s to r  udst rækning prakt iseres som 
et  sådant .  Kommunens egne observat ioner  og survey peger  på,  a t  fo rældre del tager  i  omtrent  
ha lvdelen af  K-møderne ,  og forsker teamet  kom udelukkende t i l  a t  observere K-møder med 
forældredel tagelse.  For to lkn ingen må være,  a t  der  er  behov fo r  begge typer  a f  t værfagl ige 
samarbejdsmøder .  Der  l i gger  l ige ledes et  fund omkr ing den værdi ,  der  a l lerede nu opleves i  a t  
have et  forum med t id  og rum t i l  tværfag l ig  re f leks ion og lær ing.
I  forho ld t i l  den dagl ige syn l ighed og in tegrat ion af  Handleguidens mul igheder  i  forho ld t i l
understøt te lse af det  t id l ig t  opsporende arbejde kunne de fø lgende perspekt iver  være mul ige at  
overve je,  da de  kan tage hånd om capaci ty  bu i ld ing i  organisat ionerne  uden at  være et  ”d ik ta t  
f ra  oven” :
Det  t id l ig t  opsporende a rbejde understø t tes af  Handleguiden. De forskel l ige fora fo r  
tvær fagl ig t  samarbejde,  som Handleguiden guider  t i l , kan eventue l t  sættes på 
dagsorden og drø f tes med jævne mel lemrum på skolerne og fæl les i  kommunen,  
så ledes at  de forskel l ige  mul igheder  for  forældre inddragelse og tværfag l ig  sparr ing 
b l iver  tydel igere fo r  a l le .  Handl ingsmul igheder er  udfør l ig t  beskrevet  på h jemmesiden,  
men det te  s ikrer  ikke i  s ig  se lv,  a t  tænkningen bag automat isk  b l iver  t i l  p raks is  i  
medarbejdernes dagl ige arbejde.
I  for længelse heraf  kan lærerne og pædagogerne  med jævne mel lemrum ( i  PLF’er  e l le r  
på LP-møder )  re f lekte re over ,  hvordan den Lokale Tværfagl ige Proces,  
forældresamarbejdet  og K-møderne indgår  i  det  t id l ig t  opsporende a rbejde og i  forhold  
t i l  for  eksempel  netværksmøder  o. l . ,  så ledes at  det  tværprofess ionel le  b l ik  inddrages 
på et  t idspunkt ,  inden  sagen l igner  en underretn ing e l ler  der  ska l  en  inds t i l l ing t i l  
udredning t i l  a t  løse s i tuat ionen.  Det te  sker  i fø lge vores data  a l lerede enkel te  s teder  
på dagt i lbudsområdet ,  men det  kan være en fordel  a t  huske at  i ta lesætte ,  a t  man 
arbejder  med t id l ig  opspor ing og t r i vse l
Man kan overve je  at  skabe rum og p lads i  ”hverdagen” t i l ,  a t  de profess ionel le  får  rum 
og le j l ighed t i l  a t  re f lektere sammen for  a t  understøt te  det  t værprofess ionel le  
samarbejde.  Det te  gælder  også ”den menige lærer  og pædagog” ,  så ledes at  man kunne 
overve je med jævne mel lemrum at  ind lægge t id  t i l  tværprofess ionel  e f ter re f leks ion,  når  
der  har  være t  t værpro fess ionel t  møde med forældre inddragelse.
Det  kan overve jes at  eksper imentere med fæl les pædagogisk analyse af  t r ivse l  i  sko le-
delen på samme måde som man i  dagt i lbud anvender LP-model len  som ramme for  det  
dagl ige t r i vse lsarbejde – på den måde kval i f iceres forberedelsen t i l  det  t værfagl ige 
samarbejde på eksempelvis  K-mødet og netværksmødet .
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BARNET SOM MEDSPILLER
En afs lu t tende,  væsent l i g  inds igt ,  som kor t lægningen har  g ivet  såvel  p ro jekt- som forsker team, 
er  den,  a t  barnet  se lv s jældent  er inddraget  i  det  t id l ig t  opsporende samarbejde i  form a f  a t  
”b l ive spurgt ”  om s in  op levelse af  s i tua t ionen.  Mange bekymr inger b l i ver  t i l  på baggrund a f  de 
fagprofess ionel les observat ioner  a f  barnets  adfærd og den fo r to lkn ing,  der  kan l igge af  denne,  
b l .a .  i  børnel inealen og andre af  Handleguidens ressourcer .  
Den min i -survey,  p ro jekt teamet  foretog  som opstar t  på pro jekte t ,  har  a fdækket ,  a t  det  er  
s jældent ,  a t barne t  se lv  b l iver  d i rekte inddraget  i  det  t id l ig t  opsporende samarbejde.  Der 
udt rykkes i  min i -su rveyen en lang række overve je lser  over ,  hvor  gamle børnene skal  være,  før  
det  g ive r  mening at  ta le  d i rekte med dem. Det te  understøt tes af  fokusgruppeinterviewene,  hvor  
det  i  langt  høje re grad  e r forældresamarbejdet ,  der  er  i  fokus i  de tværprofess ionel le  
re f leks ioner .  L ige ledes ses der  i  Handleguiden hel ler  ikke overve je lser  over ,  hvordan barnet  
inddrages,  e l ler  hvordan  man ta ler  med børn om de svære  t ing.  Det te  kan  være  et  udt ryk for ,  
a t  der  l igger  e t  udvik l ingspotent ia le  her ,  som handler  om et  ”next  s tep”  i  understøt te lsen af  det  
t id l ig t  opsporende a rbejde.  Der  kunne være gode argumenter  for  a t  understøt te  udvik l ingen af  
en måde at  inddrage  børnenes egne stemmer på i  b l .a .  nyere fo rskning omkr ing t id l ig  
opspor ing.  Eksempelvis  har  Danmarks Evaluer ings inst i tu t  (EVA) (2018)  netop udgivet  en 
publ ikat ion med t i t len “Børneinddragelse er mere  end at  ta le  med børn – inspi ra t ion t i l  a t  
inddrage børn  og unge” ,  som er  formid l ing af  forskning,  der  v iser  gode resul ta ter med de 
over raskende inds ig ter ,  som børn og unge kan b idrage med i  forho ld t i l  ident i f icer ing og 
løsning af  deres egne  udfordr inger .  Især i  e t  empowerment- og cacaci ty-bu i ld ing-perspekt i v 
kunne det  der fo r  g ive god mening,  a t  Favrskov Kommunes ”next  p ract ice”  handlede om at  
sætte den viden,  som a l lerede eks is terer  i  kommunen,  i  sp i l  med ny v iden om ”barnet  som 
aktør  i  eget  l i v ”  e l ler  ”barnet  som bruger ” .
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